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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
Nyatakan dengan jelas apa-apa andaian anda. Gunakan nilai-nilai berikut untuk
pengiraan bagi reka bentuk.
Kekuatan ciri kiub konkrit f.u : 30 Nimm,
Kekuatan ciri tetulang & = 460 N/mm2
Kekuatan ciri keluli lembut &u = 250 Nimm,
l. Terangkan dengan ringkas perkataan-perkataan berikut yang terdapat di dalam
Konkrit Bertetulangan :
i. Keadaan-keadaan Had
ii. Keadaan Had Muktamad
iii. Keadaan Had Kebolehkhidmatan
iv. Kekuatan Ciri Bahan
v. Faktor-faktor Separa-Keselamatan Untuk Bahan
vi. Faktor-faktor Separa-Keselamatan Untuk Beban
(20 markah)
2- (a) Dapatkan luas tetulang keluli (As) bagi keratan yang diberi dalam
Rajah 1. Diberi momen rintangan maksimum (Mu) ialah 150 hlrlm.

















i. Papak Padu Selanjar Merentang Satu Arah
ii. Papak Padu Merentang Dalam Dua Arah






Diberi: Beban Hidup : 3.0 kN/m'z
Konkrit Tetulang : 24 klrl/m2
Kemasan Lantai dan Beban Siline : 1.0 kN/m2
(20 markah)
Rajah 4 menunjukkan rangka bangunan. Semua rasuk dikenakan beban mati
sebanyak 40 kN/m (termasuk berat sendiri) dan beban hidup 60 kN/m.




Satu tiang bersegiempat tepat 400 mm dikenakan beban memaksi ciri sebanyak
1000 kN bagi beban mati dan 300 kN beban tindihan. Cari asas yang
diperlukan (saiz dan tetulang) untuk menentang bebanan ini.
Diberi: Tekanan alas selamat di atas tanah = 200 kNim2
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